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Anak usia sekolah dasar merupakan golongan rentan terkena masalah gizi. Infeksi Soil Transmitted
Helminth (STH) dapat menimbulkan berkurangnya zat gizi dari makanan yang di asup. Tujuan dari
penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara infeksi Soil Transmitted Helminth dengan status
gizi pada anak sekolah dasar. Penelitian dengan pendekatan cross sectional dilakukan pada anak
Sekolah Dasar Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah observasional analitik. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 anak. Teknik
pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Untuk meningkatkan kualitas dalam
pengukuran kuesioner, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisa data
menggunakan Chi square dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
prevalensi anak terinfeksi Soil Trasmitted Helminth 11,3% dan prevalensi anak dengan status gizi
kurus sebanyak 40,8%. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai p-value =1.00 atau (p>0,05).
Sehingga tidak terdapat hubungan secara statistik antara infeksi STH dengan status gizi. Saran yang
diberikan, agar anak melakukan pemeriksaan feses secara berkala.
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